




















































































変形労働時間制（同32条の 2・32条の 4・32条の 5）によっても 1 週・ 1 日の法




































1 日 2 回各々少なくとも30分という基準は， 8時間労働制を予想したものであるから， 1日の








場合は，この限りでない（同法16条の 8第 1項，同法施行規則30条の 8）。
　事業主は，小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した
ときは，適用対象外と定められた場合に当たらない限りは，原則として 1月24














































幸哲也・法セミ35巻 5 号135頁，岩淵正紀・曹時42巻 6 号200頁，始関正光・平成 2年度主要民事
判例解説（判タ臨時増刊762号）350頁。
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　Ｘは，平成 6年 7月 8日，男児を出産し，翌 9日から同年 9月 2日までの 8




























































7 月16日第三小法廷判決・民集39巻 5 号1023頁，最高裁昭和58年（オ）第1542
号平成元年12月14日第一小法廷判決・民集43巻12号1895頁，最高裁平成 4 年


























































































































て，Ｘの役割グレードを従前の「Ｂ─ 1 」から「Ａ─ 9 」に引き下げた（以下，
「本件役割グレード引下措置」という）。Ｙ会社は，Ｘの年俸額について，本件担
務変更および本件役割グレード引下措置により，役割報酬を平成21年度（平成



































































































































































































































































であると考える。2010年の平等法18条 4 項の規定を，本稿の 3 ⑶で検討したコ
ナミデジタルエンタテインメント事件に当てはめれば，不利な取扱いとなり救
済される可能性が高いと思慮する。
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19）
労働者の妊娠差別に関する諸問題（柏﨑）
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